

















































とみなし，研究されている（Godes et al. 2005）。
対面でのクチコミを前提とするマーケティング研究の多くが，クチコミの影響力を認め
ている。好意的・否定的，いずれの場合もクチコミは受け手の製品試用や採用（Arndt 
1967; Sheth 1971），ブランドスイッチ（Wangenheim and Bayon 2004），態度（Bone 
1995）に影響することが指摘されている。ｅクチコミの影響力を示す研究も，また，複数
存在し，ポジティブでもネガティブでも，ブックレビューは本の売り上げに（Chevalier 






































Ajzen and Fishbein 2000），認知と感情を相互作用させながら形成されると考えられてい

























































質や価格を高く知覚する（Areni, Sparks and Dunne 1996）。目標水準が高く，当該店舗
に対してポジティブ感情を有する場合（快適），製品に対する購買意図は高くなる
（Donovan and Rossiter 1982）。目標水準が低い場合，弱い感情（ムード）は非計画購買






















































et al. 1992, 1994）。定義にもあるように表情（Bernieri et al. 1988），話す速度（Webb 
1972），体の動き（Bernieri et al. 1988; Chartrand and Bargh 1999）を模倣することによ
り感情伝播は起きる。感情伝播は反射的で，管理不能なものであるとの指摘もあるが
（Davis 1985; Hatfield et al. 1994），共感伝達行動として捉えられている（Bavelas et al. 
1987）。つまり，行動の模倣は模倣者から原型者に対する共感の表れである。したがって，
２人の間に関係性が築かれているときや（Bavelas et al. 1987），相互関係を両者が認識し
ているとき（Hatfield et al. 1992, 1994），あるいは，受け手が送り手に好意を持っている
とき（Howard and Gengler 2001）に感情伝播は起きやすいと，先行研究は指摘している。
感情伝播で喚起された受け手のポジティブ感情によって，受け手態度がポジティブな方
































態度に与える影響を調べた Herr et al.（1991）や Cowley and Rossiter（2005），感情伝播
が受け手態度に与える影響を調べた Howard and Gengler（2001）を参考にした。
実験期間は2007年11月末から2008年１月まで，協力者は都内大学に通う女子学生３人組
33組の計99名。女性のほうが男性より感情を伝播しやすいことが先行研究で示されている

































































































































































































































Ｎ 平均値 SD Ｚ値 有意確率 Ｎ 平均値 SD Ｚ値 有意確率
寒天と黒酢が好きである




後 47 6.17 2.37 29 5.38 2.61
味（美味しい）




後 47 6.68 2.28 29 5.97 2.68
飲み易さ
（刺激が抑えてある）




後 47 6.28 2.62 29 6.97 2.72
健康効果が実感できる




後 47 5.79 2.33 29 5.83 2.40
継続購買に無理のない価格




後 47 5.30 2.37 29 5.48 2.05
デザイン
（１度で飲みきれる量）




後 47 5.91 2.63 29 6.14 2.88
サイズ
























Ｎ 平均値 SD Ｚ値 有意確率
寒天と黒酢が好きである
前 9 4.78 2.82
−1.72 0.085
後 9 5.89 2.32
味（美味しい）
前 9 5.00 2.65
−1.80 0.072
後 9 6.33 1.80
飲み易さ（刺激が抑えてある）
前 9 4.56 2.74
−2.16 0.031
後 9 5.78 3.03
健康効果が実感できる
前 9 5.78 2.54
−0.14 0.888
後 9 6.00 2.92
継続購買に無理のない価格
前 9 5.22 1.48
−0.07 0.942
後 9 5.33 1.73
デザイン（１度で飲みきれる量）
前 9 7.33 2.55
−0.38 0.705
後 9 7.22 2.11
サイズ
前 9 5.89 3.62
−0.21 0.516


















こと（Arndt 1967; Richins 1984），送り手の利他性を担保する発信者の非商業性が保証す





Ｎ 平均値 SD Ｚ値 有意確率 Ｎ 平均値 SD Ｚ値 有意確率
寒天と黒酢が好きである




後 7 7.71 1.70 17 5.53 2.53
味（美味しい）




後 7 8.29 1.38 17 6.00 2.53
飲み易さ
（刺激が抑えてある）




後 7 8.29 1.11 17 5.71 2.82
健康効果が実感できる




後 7 5.29 1.70 17 5.35 2.42
継続購買に無理のない価格




後 7 5.00 1.73 17 5.24 2.93
デザイン
（１度で飲みきれる量）




後 7 5.14 2.41 17 5.53 2.74
サイズ
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〔抄　録〕
本研究では，クチコミが受け手態度変容に与える影響を，非言語的手がかりの働きに焦
点を当てて検証を行った。クチコミにおいて，非言語的手がかりが送り手の真の態度や感
情を伝える役割，つまり感情伝播の媒介役を果たしていることを確認した。ポジティブな
態度を有する送り手のクチコミでは，言語的情報に加えて，「対象にまつわる感情や態度」
やその時点での「語り手の非関連感情」を伴って伝えられるため，受け手態度変容により
大きな影響をもたらす。非言語的要素の影響は，受発信者の関係性やクチコミの形態によ
り差があることも明らかになった。関係性が築かれた者の間で行動模倣が生じることで感
情伝播が起きることが先行研究で示されているが，本研究においても同様の結果となっ
た。友人との対面クチコミにおいて，非言語的要素が伴う場合，受け手態度は送り手態度
と一致した。
クチコミは受け手態度や意思決定に大きな影響を与えることが，過去のクチコミ研究で
示されてきた。その理由として，送り手の利他性を担保する発信者の非商業性や情報の信
憑性，送り手の専門性に基づく情報の信頼性などが挙げられてきたが，加えて，送り手感
情伝播による効果で説明できることが本研究で確認できた。
